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 JEZIK SUVREMENIH DJEČJIH SLIKOVNICA 
 
SAŽETAK 
Čitanje slikovnica vrlo je važno za cjelokupan razvoj djeteta, a posebice za razvoj djetetova 
govora, njegove mašte, spoznaje i stvaralaštva.  
Svojim najvažnijim funkcijama (informacijsko-odgojnom, spoznajnom, iskustvenom, 
estetskom, zabavnom i govorno-jezičnom) slikovnica utječe na obogaćivanje rječnika i 
govornih sposobnosti predškolskoga djeteta, razvoj slobodnoga mišljenja, shvaćanje slika i 
riječi kao simbola koji prenose poruku, razvijanje pozornosti, pamćenja, logičkoga 
zaključivanja, spoznavanje različitih emocija te stvaranje pozitivne slike o sebi. Važnost 
čitanja slikovnica djetetu od njegove najranije dobi prepoznata je diljem svijeta, ponajprije 
jer se time dijete uvodi u svijet pismenosti, ono upoznaje materinski jezik, njegove prozodijske 
vrijednosti, izgovor riječi, pravilnu dikciju i leksičko blago općenito, što dugoročno rezultira 
sve manjim brojem nepismenih ljudi u svijetu. Bogat se rječnik još više obogaćuje čitanjem, a 
samim time predstavlja izvrsnu osnovu za razvoj gramatike i ostalih jezičnih sastavnica. 
 
KLJUČNE RIJEČI: djetetov jezični razvoj, slikovnica i materinski jezik, predškolsko dijete, 












 LANGUAGE OF CONTEMPORARY CHILDREN´S PICTURE BOOKS 
 
SUMMARY 
Reading picture books is substantial for child's thorough development, especialy for one's cognitive, lingual, 
imaginitive and creative growth.  
With it's primary functions ( informatively-educational, cognitive, experiential, esthetic, entertaining and 
lingual), picture book affects vocabulary and communicational enrichment of pre-school child as well as 
development of free thought, perceiving pictures and words as message-carrying symbols, development of 
atention, memory , deduction etc. (cognition of different emotions and forming positive picture of inner self.) 
Importance of reading picture books to a child from it's earliest age is well recognized across the world, mainly 
because it is a child's introduction to world of literacy. Picture books also have an important role of first 
introduction to mother tongue and it's intonation, pronounciation and diction of  variety of  words longterm 
resulting in reduction of iliterate people in the world.  
Rich vocabulary even more enriches itself with reading which is tremendous fundation for grammar and 
linguistic development. 
 


















„U ruci djeteta slikovnica je „igračka“ ili „knjiga“ – ako je doista dobra, kvalitetna i 
primjerena (što ovisi o vrijednosti slikovnice, a i o individualnosti djeteta), onda je najdraža 
igračka. Za odrasle slikovnica je kompleksno pitanje: stvaralačka radost i društvena 
odgovornost, a u našim prilikama i društveno pitanje.“ (Oblak, S., 1971: 96).  Slikovnica je 
djetetovo blago koje ne gubi vrijednost ni kada odrastemo; blago koje će i kada mu se jednog 
dana vratimo, opet učiniti da u nama zatitraju neki dragocjeni osjećaji. 
Slikovnica bez slika ne postoji, one su najvažnije, a kako bi se djecu moglo uvesti u govor 
slika, sami odgojitelji moraju ući u dimenziju ilustracija. Slikovnica djetetu pomaže u 
otkrivanju svijeta i poimanju objektivne stvarnosti pružajući mu posredno i neposredno 
iskustvo, predočuje mu pojave koje ono ne susreće, tehnička dostignuća, prometna sredstva i 
sve drugo iz svijeta koji tek treba upoznati. Slikovnica potiče predškolsko dijete na aktivnost, 
istraživanje i otkrivanje, također djetetu predstavlja prvi dodir s pismenošću, formom 
znakova, slova, riječi i rečenica. Čitanjem slikovnica djetetu od najranije dobi potiče se razvoj 
djetetove pismenosti i bogaćenje njegova rječnika. Isto tako, čitanjem slikovnica ne tepamo 
djetetu, odnosno ne iskrivljujemo svoj, a samim time ni njegov govor pa se tako od samih 
početaka dijete uči izražajnom govoru. 
Zanimljivost slikovnice djeci leži u tome što slikovnica nije čista književna vrsta, već je ona 
kombinacija likovnoga i književnoga izraza. Prosječno dijete u drugoj godini svoga života još 
ne zna čitati, pa se stoga temelji na bojama i likovnom izrazu u slikovnicama. 
Rasprostranjenost spektra boja privlači dijete koje ne zna samostalno čitati da uzme 
slikovnicu u ruke, a kada roditelj to primijeti, počet će čitati djetetu. 
Na roditelju je zadatak da okruži dijete što većim brojem kvalitetnih slikovnica prilagođenih 
djetetovoj dobi. Na taj način dijete će pomalo shvaćati što je na tim slikama koje slikovnica 
prikazuje i pomalo će ih samo sebi početi tumačiti. 
S obzirom na to da slikovnica utječe na cjelokupan razvoj djeteta, ne treba ju zanemarivati, 
već poticati svakodnevno čitanje svome djetetu kako bi se ono što kvalitetnije razvilo u 





2. POVIJEST SLIKOVNICA 
 
Povijest slikovnica prilično je opširna, a najvažnije su u vezi s  njom pitanja kako se pojavljuje 
svijest o važnosti slikovnice, kako se djeca zabavljaju čitanjem slikovnica te kroz zabavu uče i 
razvijaju pismenost te različite mentalne sposobnosti. Smatra se kako su prethodnici 
slikovnice bile ilustrirane biblije, ilustrirane ABC-knjižice, katekizmi za djecu i početnice te 
ilustrirana izdanja basni. Prva slikovnica tiskana je davne 1658. u Nurnbergu pod nazivom 
Orbis sensualium pictus autora Jana Amosa Komenskoga. Knjige koje sadrže bilo kakvu 
ilustraciju nazivale su se Bilderbuch sve do 19. st., a kasnije se sužava pojam na slikovnice, 
knjige u kojima prevladava slika. Godine 1830. javljaju se slikovnice poetskog tipa kao što su 
narodne lirske pjesme, dječje rime, narativne pjesme i bajke s ilustracijama kasnoga 
romantičnoga stila. Kako se razvijalo tiskanje, tako se razvijala i  slikovnica. Proizvodnja 
slikovnica postaje masovnija, u više boja, od različitih materijala kao što su tkanine, plastika, 
kartoni i slično. Svojom pojavom slikovnica ujedinjuje najmanje dvije vještine - likovnu i 
književnu, a u novije vrijeme posjeduje i multidimenzionalni izraz ako objedinjuje sliku, 
tekst, zvuk i animaciju. Slikovnice mogu biti i bez teksta jer imaju svoga posrednika, odnosno 
roditelja, odgojitelja koji tumači, govori, a ako nema posrednika u blizini, dijete će samo sebi 
protumačiti sliku, razvijati svoju maštu i sposobnosti. Dakle, slika je neizostavni element u 
slikovnici za razliku od teksta; naglasak je na slikovni dio, a tekst je manje bitan jer je 
slikovnica namijenjena djeci rane i predškolske dobi. Kada prevladava tekst nad likovnim 
izrazom, to je onda ilustrirana knjiga ili ilustrirana zbirka pjesama. Kao predmet istraživanja, 
slikovnica se ponajprije pojavljuje u okviru povijesti umjetnosti i književnosti. Povjesničari 
umjetnosti koji se bave slikovnicom pažnju posvećuju slikovnoj strani, a zanemaruju 
tekstualnu. U okviru povijesti umjetnosti istraživači se usredotočuju na liniju, boju, oblik, 
svjetlost i tamu te prostor, ignorirajući ne samo tekstualnu komponentu, nego i dosljednu 
prirodu narativnosti slikovnice. Vrlo je vjerojatno da većina djece slikovnicom sebi otvara 
svijet književnosti. Zbog te činjenice potrebno je naglasiti važnost slikovnice, ali i potaknuti 
svijest o tome da se u proučavanju dječje književnosti započne upravo od nje. Martinović 
Ivana (2011.) govori kako se u istraživanjima slikovnice u području dječje književnosti 
slikovnici pristupa kao cjelini sastavljenoj od tekstualnoga i slikovnoga elementa i gleda ju se 
kao dvodimenzionalan materijal. Prema njoj se odnosi kao prema svakoj drugoj dječjoj knjizi, 
primjenjujući literarna ili obrazovna načela.  Neke zemlje i kulture ne uključuju slikovnicu u 
literaturu za djecu. Iz toga proizlazi činjenica kako postoje razlike u shvaćanju biti slikovnice 
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u odnosu na različite kulture i zemlje. Tako se u nekim zemljama slikovnicom najčešće koristi 
u svrhu zabave, dok u drugima služi uglavnom u ideološke i obrazovne svrhe. U Republici 
Hrvatskoj slikovnica je uvrštena u dječju književnost. (Martinović, 2011.)  
 
 
2.1. Pojava slikovnica u Hrvatskoj 
U Republici Hrvatskoj pojava slikovnica povezuje se uz ilustracije u Mlajssem Robinzonu 
autora Antuna Vranića, objavljenom 1796. godine. Od 1844. do 1847. godine objavljeno je 
šest svezaka bogato ilustriranih Basni autora Ignjata Ćivića Rohorskog. Krajem sedamdesetih 
godina 19. stoljeća pretpostavke za pojavu prvih slikovnica u Hrvatskoj, očito je da su sasvim 
dozrele s obzirom na to kako u Filipovićevom Hrvatsko – njemačkome rječniku iz 1869. 
godine postoji termin slikovnjak, što je tada bio naziv za slikovnice. Dragica Dragun (2006: 
158) objašnjava kako su autori slikovnica dugo shvaćali svoju zadaću isključivo kao 
objašnjavanje slike ili objašnjenje riječi. Opterećenost time kako tekst mora pratiti sliku 
ponekad je umanjivala značenje jezičnoga koda knjige.  Tek kada se usvojilo vjerovanje kako 
su tekst i slika umjetnički neovisni i paralelni i kako svaki od njih treba neovisno o drugome 














3. ŠTO JE SLIKOVNICA? 
 
U najužem smislu, slikovnica je prvo likovno-literarno djelo koje dijete susreće i doživljava 
svim osjetilima (Javor, R. 1996: 88). U ruke djeteta dospijeva već u prvoj godini života, a 
zanimanje za nju prestaje otprilike u drugom razredu osnovne škole kada djeca počinju 
samostalno čitati. Koliko god slikovnica bila kratka, ona je i dalje u dječjim očima knjiga. 
Činjenica je da je slikovnica osebujan čitateljski materijal i da ju je vrlo teško definirati. 
Prema Martinović (2011.) najcjelovitije tumačenje slikovnice donose B. Majhnut i D. Zalar 
(2008.), iako ju i oni definiraju prema samo jednom segmentu – funkcionalnosti, te navode: 
„Slikovnica je prva knjiga u životu djeteta, prijelaz od situacijskog konteksta na kontekst 
simbola. Svrha joj je da pomaže djetetu otkriti svijet i medij pisane riječi; razvija spoznajni 
svijet djeteta; izaziva emocije; razvija govor i bogati fond riječi; zadovoljava potrebu za 
novim.“  (Martinović, I., 2011: 71) 
Slikovnica nije čista književna vrsta, nego kombinacija likovnoga i književnoga izraza. 
Možda nije lako odgovoriti što je u slikovnici važnije, likovno ili književno, no ne treba 
smetnuti s uma činjenicu da postoje slikovnice bez riječi ili s vrlo malo riječi, ali nema 
slikovnica bez slika. U novije doba na projektima stvaranja prvih knjiga za djecu sve češće 
surađuju timovi stručnjaka radi svrhe i svih ciljeva koje slikovnica  može imati, funkcija koje 
može sadržavati  te osjetljive dobi čitatelja kojima je namijenjena kako bi slikovnica bila 
dobra i kvalitetna. Uz autorski dvojac pisac – ilustrator tu su još i pedagog, psiholog, 
psihoterapeut, jezikoslovac i likovno-tehnički urednik. Na taj način pogrješke se lakše 
zaobilaze i potpunije se ispunjavaju potrebni kriteriji i zahtjevi te postižu ciljevi za stvaranje 
kvalitetne slikovnice koja će biti u rukama djeteta i poticati njegov razvoj na više razina. Na 
žalost, u Hrvatskoj se osim pisca i ilustratora još ne uključuju ostali navedeni stručnjaci. 
Slikovnica je u načelu kratka, tematski može biti vrlo raznolika, a po doživljaju i namjeni je 
umjetnička ili poučna. Poučne ili informativne slikovnice pomažu djeci u upoznavanju 
okoline, životinjskoga ili biljnoga svijeta, različitih ljudskih djelatnosti, svega onoga što se 
obuhvaća predmetom upoznavanja prirode i društva, a mogu uvoditi i u pojedine predmete 
kao što je matematika, kemija, vjeronauk i sl. Umjetnička slikovnica teži doživljaju svijeta, 
uspostavljanju unutarnjega odnosa između čitatelja-gledatelja i svijeta, baš kao priča, pjesma 
ili koje drugo književno djelo (Crnković, Težak, 2001:16). 
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3.1. Utjecaj slikovnica na razvoj djeteta 
Svaka slikovnica nije primjerena za svako dijete. Roditeljima bi odabir primjerene slikovnice 
za dob njihova djeteta bio mnogo uspješniji kada bi na njoj bilo jasno istaknuto kojoj je dobi 
namijenjena i uz odgovarajuće obrazloženje. Pregledavajući literaturu naišla sam na podatak 
kako u Republici Hrvatskoj označavanje ili klasificiranje slikovnica po dobi gotovo ne 
postoji, što bi značilo kako je svaka slikovnica za bilo koje dijete ili kako su slikovnice samo 
za najmanju djecu ili za svu djecu. „Općenito prevladava mišljenje da su slikovnice samo za 
djecu od rođenja do 3. godine, premda se većina postojećih slikovnica može svrstati za dob od 
rođenja do 8. godine života.“ (Martinović 2011:85)  
Slikovnica svojim funkcijama utječe na cjelokupan razvoj djeteta pa ju se zbog toga ne bi 
trebalo zanemarivati, već njegovati svakodnevno čitanje slikovnica djetetu. Čitanjem 
slikovnica utječemo na djetetov socio-emocionalni razvoj (empatija, osjećaj moći, izražavanje 
emocija i komuniciranje bez riječi), komunikativni razvoj (poboljšanje i obogaćivanje 
rječnika, razvijanje slobode mišljenja i učenje funkcije slova), tjelesni razvoj i zdravlje djece 
te spoznajni razvoj djeteta (razvoj pozitivne slike o sebi, osjećaj prijateljstva). Također, 
čitanjem slikovnica djeci razvijamo i njihovu maštu i stvaralaštvo. Pri odabiru slikovnice vrlo 
je važno uključiti dijete i uvažavati njegove želje kako ne bismo dobili neželjeni učinak, a to 
je da dijete odbaci slikovnice jer ne postoji zanimanje za određenu slikovnicu. Važni su izvori 
uživanja djece u slikovnicama koji mogu biti u samoj temi, ljepoti riječi ili slike.   
„Prva je slikovnica u životu djeteta promatrana kao igračka. Već u dobi od 12 do 24 mjeseca 
dijete može doživljavati stvarnost kroz umjetnost. Dijete to ne razumije, ali otkriva predmete i 
osobe, prostor i svijet u kojem živi te opaža različita raspoloženja na licima bliskih osoba.“ 
(Bionda, D., 2014:77) 
Kako bi pobudile zanimanje kod djeteta boje ilustracije moraju biti intenzivne i čiste. 
Nerealne su slike na neki način tepanje, a kako tepanje pri učenju govora nije dobro, tako nije 
ni knjiga s krivim likovnim sadržajima jer se ometa učenje i iskrivljuje djetetova vizija 
okoline te stvara komplikacije u spoznavanju. 
Slikovnica je korisna u odgojnoj praksi jer se slušanjem i govorenjem djeluje na djecu i ona 
primaju nova znanja o ponašanju. Osim toga, važno je da im djetinjstvo prođe sretno i veselo 
kako bi se i fizički i psihički razvili, kako bi se oplemenile njihove emocije i budile u njima 
pozitivne ljudske osobine i vrijednosti.  
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„Samopouzdanje kao unutarnja sigurnost, povjerenje u sebe i svoje sposobnosti, posjedovanje 
pozitivne slike o sebi ne može se naučiti iz knjiga ili slikovnica, ali bitno utječe na kreiranje 
djetetove osobnosti. Tekstom i ilustracijom poštuje se osobna i tuđa različitost. Djeca uče 
prihvaćati rasne i kulturne različitosti, primjerice u slikovnicama gdje je glavni lik dijete 
rođeno u nekoj zemlji koja se potpuno razlikuje od okoline u kojoj dijete boravi. Isto tako, 
djeca uče prihvaćati osobe koje su zbog nekog tjelesnoga i psihičkoga nedostatka različite od 
ostalih i odbačene u nekoj sredini. Te se teme duhovito, zanimljivo i moralno obrađuju u 
slikovnicama u prenesenom kontekstu i diskursu preko priča o životinjama, izmišljenim 
junacima ili o djeci i odraslima. Zanimljive su i slikovnice u kojima se problematizira 
tematika u vezi s odvikavanjem od pelena ili o mlađoj braći i sestrama koji zaokupljaju 
roditeljsku pozornost zbog čega se starija djeca smatraju zanemarenom. To su samo neke od 
mogućih tema u slikovnicama koje mogu pridonijeti razvoju dječjega samopouzdanja.“ 























4. FUNKCIJE SLIKOVNICA 
 
Prema  D. Bionda i  J. Čopu (2014.), Peter Čačko navodi pet funkcija slikovnica: 
informacijsko-odgojnu, spoznajnu, iskustvenu, estetsku i zabavnu, dok I. Martinović (2011.) 
dodaje i govorno-jezičnu funkciju.  
 
4.1.   Informacijsko-odgojna funkcija 
Dijete uz slikovnicu dobiva odgovore na mnoštvo svojih pitanja. Obraćanjem roditeljima i 
zapitkivanjem dodatno uči, uočava predmete oko sebe koje dosada nije primjećivalo, lakše 
povezuje odnose među stvarima i pojavama. Na taj način postupno se razvija mišljenje 
(analiza, sinteza, usporedba, apstrakcija). Također, dijete postupno shvaća da je knjiga izvor 
znanja.  
4.2.  Spoznajna funkcija 
Dijete preko slikovnice provjerava i stječe spoznaje i znanja o stvarima, odnosima i pojavama, 
te na neki način stječe sigurnost kako su mu misli istinite i ispravne.  
4.3.  Iskustvena funkcija 
Ta funkcija odnosi se na socijalizaciju djeteta, odnosno njegovo oblikovanje kao 
punopravnoga člana ljudske zajednice i razvoj djeteta u društveno biće. Na temelju slikovnice 
dijete upoznaje i okruženja u kojima nije raslo, primjerice dijete rođeno u gradu doznaje 
informacije o selu ili npr. može saznati o načinu života u prošlosti.  
4.4. Estetska funkcija 
Estetska funkcija slikovnica odnosi se na razvijanje smisla za lijepo, umjetnost, ali i na 
osjećaje. U djetetu se razvijaju različiti osjećaji. Svaki likovni i grafički izraz probudit će 
zanimanje. Na taj se način razvija i djetetov ukus. 
4.5.  Zabavna funkcija 
Uloga slikovnice jest igra. Dijete se uz posrednika zabavlja. Trenutci provedeni uz knjigu ne 




4.6. Govorno-jezična funkcija 
Govorno-jezična funkcija slikovnica vrlo je važna jer potiče i podupire razvoj fonemske i 
fonološke osviještenosti, djetetov morfološki i sintaktički jezični razvoj, usvajanje i bogaćenje 
rječnika, upoznavanje karakteristika teksta i načina njegova funkcioniranja te drugih 
predčitalačkih vještina.   
Govorno-jezična funkcija ostvaruje se usporedo s ostalim funkcijama, a često i kao njihova 
posljedica. Sve se prethodno navedene funkcije međusobno isprepleću, rijetko se događa da 
se jedna funkcija ostvaruje neovisno o drugoj.  
„Svrha je slikovnice pomoći djetetu otkriti svijet i medij pisane riječi; razvija spoznajni svijet 
djeteta; izaziva emocije; razvija govor i bogati fond riječi; zadovoljava potrebu za novim. 
Pokazuje odnose u ljudskoj okolini, pomaže sposobnosti pamćenja i zapamćivanja logičkih 
odnosa. Predočuje pojave koje dijete susreće, tehnička dostignuća, prometna sredstva. 
Navikava na uporabu knjige, razvija potrebu za njom, pruža djeci da vide očima umjetnika.“  
















5. PREDŠKOLSKO DIJETE U OBITELJSKOM OKRUŽENJU 
 
„Većina se znanstvenika slaže kako je rano djetinjstvo (od rođenja do polaska u školu) 
razdoblje djetetova najintenzivnijega cjelokupnog razvitka i kako ono što je u razvitku u toj 
dobi propušteno, poslije teško može biti nadoknađeno. Obitelj se, s gledišta dječjega razvitka, 
u tom pogledu pokazala nezamjenjivom.“ (Maleš, D., 2003:168) Svojim namjernim i 
nenamjernim djelovanjem roditelji i obitelj u cjelini utječu na djetetov cjelokupni razvitak – 
tjelesni, spoznajni, psihički, socijalni, emocionalni i moralni i tako određuju njegove razvojne 
dosege. U obitelji dijete usvaja prva znanja, vještine i navike pa su stoga roditelji prvi 
djetetovi učitelji, a obitelj je prva škola. Kvaliteta obiteljskoga okruženja nije važna samo s 
gledišta odgojnoga djelovanja već je odlučujuća u razvitku djetetova zanimanja za učenje i za 
kasniji uspjeh u školi. Roditelji najčešće nisu svjesni snage toga obiteljskog utjecaja koji je 
najjači u razdoblju ranoga djetinjstva, a njegove posljedice pojedinac osjeća tijekom čitavoga 
života. Prema  Dubravka Maleš (2003:169), Tizard i Huges (1984.) navode razloge zbog kojih 
predškolsko dijete upravo u obitelji ima najviše prigoda za učenje:  
 Situacije u obitelji malom su djetetu prirodne mogućnosti za učenje; učenje se 
zbiva u stvarnom životnom kontekstu 
 Roditelji (posebice majka) i dijete imaju zajedničko iskustvo, što omogućuje 
da se novo nadovezuje na postojeće i poznato, a to djetetu olakšava 
razumijevanje poruka 
 Postoje mnogobrojne mogućnosti za neprekinuti razgovor (odrasli se 
usredotočuje na pojedinca, a ne na reakcije i dinamiku cijele skupine)  
 Učenje se zbiva u kontekstu koji je sa socioemocionalnoga gledišta najvažniji 
za dijete. 
Od djetetove najranije dobi o okolini ovisi njegova osjetljivost za govor i jezik te za usvajanje 
znanja koja će mu biti potrebna da se kasnije služi govorom i jezikom. Najvažnijom se 
okolinom predškolskoga djeteta smatra obitelj, a kasnije se, uz obitelj, javljaju zajednica i 
škola, a o interakciji svih tih čimbenika ovisi konačna djetetova uspješnost i razina 
pismenosti. Osnove pismenosti stječu se kao rezultat obiteljske interakcije i obiteljskih 
aktivnosti mnogo prije nego što dijete uđe u školu. Postoji kontinuitet razvitka čitanja od 
najranijega djetinjstva, što znači kako se čitanje ne uči u školi ili kako je njegov početak 
neposredno prije škole. Prema Maleš (2003.) početci razvoja pismenosti mogu se primijetiti 
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već od druge godine djetetova života, odnosno to su znakovi djetetova razumijevanja značenja 
i uporabe pisanoga teksta. U svijetu je pokrenut niz akcija i aktivnosti kako bi se utjecalo na 
obiteljsku pismenost i roditeljima pomoglo u jezičnom razvitku djece.  
„Osim takvih akcija, u mnogim su zemljama pokrenuti i programi obiteljske pismenosti. 
Svrha im je poboljšati pismenost roditelja, povećati sposobnosti roditelja u poticanju djetetove 
pismenosti, poticati čitanje i pisanje u obitelji te poticati dječju pismenost. Takvim se 
programima nastoji prekinuti krug nepismenosti, siromaštva i bespomoćnosti.“ (Maleš, D., 
2003:172) 
 Pojam obiteljske pismenosti u Republici Hrvatskoj najčešće se spominje u kontekstu prikaza 
stranih istraživanja ili programa, dok samih istraživanja, relevantnih na nacionalnoj razini, na 
žalost nema. (Maleš, 2003.) 
 
5.1.  Slikovnica kao poticajni materijal za leksički razvoj djeteta 
Prema Martinović (2011.) Babić (1980.) ističe kako je za bogaćenje dječjega rječnika važno 
organsko povezivanje iskustvenih situacija i različitih konteksta, dok se njihovim mijenjanjem 
i povezivanjem, usustavljivanjem i stavljanjem u različite odnose omogućuje usvajanje 
različitih značenja. Prema Vygotskijevoj definiciji zone proksimalnoga razvoja, razvoj govora 
poticat će slikovnice pravopisno i gramatički ispravnih tekstova koji nisu ni prezahtjevni niti 
pak podcjenjuju djetetov razvoj jezika već oni tekstovi koji su jezično malo napredniji od 
trenutačnoga jezičnog stupnja djeteta. Za razvoj rječnika važna je prisutnost ponavljanja na 
razini fonema, riječi i fraza. Ponavljanjima se u dječjem pamćenju lako fiksiraju određene 
fraze, izrazi, rečenični obrati i sl.,  što olakšava usvajanje rječnika. Tekst mora biti sastavljen 
od onih riječi koje su tipične za dječje izražavanje, prikazivati predmete koji su već ušli u 
krug djetetovih interesa, oni koji su od vitalne važnosti (hrana, odjeća i dr.) ili iz najbliže 
okoline (stol, stolica, krevetić), ili pak predmeti koje dijete upotrebljava u igri (lopta, lutka, 
igračke za povlačenje). Raznolikost rječnika u tekstu ne smije biti mnogo veća od raznolikosti 
djetetova rječnika.  
„Rečenica u tekstu slikovnice mora biti kratka, odnosno mora se sastojati u prosjeku od četiri 
do pet riječi. Broj riječi u rečenici, dakako, ovisi o dobi djeteta kojemu je slikovnica 
namijenjena. Po strukturi, rečenica mora biti jednostavna ili jednostavna proširena. Ako se 
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uvode složene rečenice, one moraju biti nezavisno složene i samo najjednostavnije zavisno 
složene uz strogo izbjegavanje inverzije.“ (Furlan, 1963. prema Martinović, 2011:75) 
Unazad nekoliko desetljeća mijenjaju se stavovi o početku uključivanja djeteta u pismenost te 
pomiču dobne granice kada je djetetu potrebno čitati. Krajem 80-ih godina 20. stoljeća tako se 
najmlađom djecom kojoj se čitaju slikovnice smatraju ona u dobi od godine i pol do dvije. 
Njima se namjenjuju slikovnice koje ne sadrže tekst, nego samo slike koje roditelj riječima 
opisuje i objašnjava slijedeći neku logiku i na taj način stvara priču. Martinović (2011:76) 
kaže kako je prema suvremenim shvaćanjima potrebno čitati djetetu slikovnice od njegove 
najranije dobi. One slikovnice koje sadrže tekst koji čini priču dobro je čitati djetetu već u 
prvoj polovici prve godine života dok sluša glasove te ponovno na kraju druge godine kada 
već počinje razumijevati jednostavne radnje i problemske situacije. Za djecu između 6 i 12 
mjeseci te u drugoj  godini života odgovarajuće su slikovnice bez teksta, pojmovne slikovnice 
ili one u kojima se uz sliku nalazi kratak opis ili kratak tekst u stihovima. U današnje se 
vrijeme djeci između treće i četvrte godine namjenjuju slikovnice koje sadrže složeniji tekst, s 
temama o životinjama, zbivanjima u okolini, životu ljudi s jednostavnijim zapletima. Za djecu 
starije predškolske dobi (peta i šesta godina života) odgovarajućim se smatraju složeniji 
tekstovi koji govore o ljudima dalekih i bliskih krajeva, kultura i civilizacija te prirodi koja ih 














6. SLIKOVNICA I RAZVOJ SUVREMENE TEHNOLOGIJE 
„Pojavom novih tehnologija dječja, pisana i tiskana knjiga doživjela je daljnje promjene. 
Pojavio se novi oblik knjige, tzv. zvučna knjiga. To je oblik knjige koja nema tiskanu formu, 
već postoji kao zvučni zapis, npr. na CD-u. Zvučne su knjige namijenjene onima koji ne znaju 
čitati (nepismeni) ili ne mogu čitati (slijepi), a pojavile su se početkom druge polovice 20. 
stoljeća.“ (Knjižnice grada Zagreba, 2000:86) 
 Razvojem novih tehnologija (računalo, CD-ROM, multimedija), uz zvučnu knjigu javlja se i 
multimedijalna slikovnica. Namijenjena je ponajprije djeci i oblik je koji se tek počinje 
upotrebljavati.  
Hela Čičko navodi: „Bolje razumijevanje djetetova svijeta od središnje je važnosti za 
komunikaciju, učenje, stvaranje iskustava i upućivanje u svijet odraslih, odnosno djetetovo 
odrastanje.“ (Knjižnice grada Zagreba, 2000:87) 
 Slikovnica je nedvojbeno oduvijek imala tu ulogu, a ima ju i danas, samo kroz novi oblik 
medija (CD-ROM) i uporabom pomoćnih sredstava (računala), nove mogućnosti u 
sadržajnom smislu te ciljeva: obrazovanje, kreativnost i zabava. Današnja djeca imaju znatno 
drugačije zahtjeve nego nekadašnja djeca, no isto tako i njihove su sposobnosti na 
odgovarajućoj višoj razini. Ona posjeduju sljedeće bitne karakteristike dječjega ponašanja pri 
usvajanju obrazaca ponašanja:  
 Slobodno nestrukturirano učenje i usvajanje vještina s mnogo slobodnoga 
vremena za istraživanje i otkrivanje, s minimumom intervencije odraslih. 
 Djeca se koriste svim svojim osjetilima pri učenju; započinju s konkretnim 
prelazeći na apstraktno. 
 Djeca sjajno oponašaju odrasle; rabe riječi, imitiraju ponašanje, pamte podatke 
i postupke koje i ne razumiju u potpunosti. 
 Djeca u dobi od 4 do 6 godina imaju bogat i maštovit život te nisu uvijek 
sposobna postaviti granicu između mašte i stvarnosti. 
 Dječji osjećaj za vrijeme, želja za natjecanjem i izravnost za postizanjem cilja 
razlikuju se od ciljeva kakve si postavljaju odrasli. 
 Djeca vole ponavljanje situacija, što je odraslima najčešće izuzetno dosadno. 
 Djeca današnjice  izložena su većoj raznovrsnosti iskustava i mnogo većoj 
količini informacija nego djeca u prošlosti. 
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Zbog nabrojenih djetetovih karakteristika klasična slikovnica mora biti dopunjena ili joj u 
djetetovu životu mora biti pridodana i multimedijalna slikovnica. Osnovni su elementi 
multimedijalne slikovnice tekst, slika, zvuk, animacija i interaktivnost. Način uporabe 
multimedijalne slikovnice jest obrazovni model učenja kroz igru koja se temelji na 
istraživanju dječjega svijeta i novih tehnologija, odnosno njihove interaktivnosti 
(međudjelovanja). Prema Hela Čičko (2000.) tiskana ili multimedijalna slikovnica ima kao 
cilj sljedeće: upoznavanje boja i likova, zapažanje elemenata na cjelinama, buđenje dječje 
mašte, razvijanje smisla za lijepo, pripovijedanje pripovijesti kao čin prenošenja i 
doživljavanja sadržaja, slovkanje slova radi prepoznavanja i učenja, čitanje i usvajanje 
značenja pisane ili tiskane riječi, slušanje i razvijanje glazbene kulture, razvijanje 
psihomotoričkih sposobnosti, zadovoljavanje kreativnih potreba te odrastanje.  
Pojava i razvoj multimedijalne slikovnice nisu bili trenutan događaj, već su se postupno i 


















7. ISTRAŽIVANJE: JEZIČNE POGRJEŠKE U SLIKOVNICAMA 
 
7.1. Opis i cilj istraživanja 
Za potrebe ovoga rada prikupila sam i analizirala 29 slikovnica različitih autora što su izdane 
od 2000. godine pa na dalje i koje su predstavljale korpus za istraživanje. Posjetila sam 
Gradsku i sveučilišnu knjižnicu Osijek: Središnju knjižnicu i ogranak Donji grad te tamo 
odabrala 19 autorskih slikovnica, a ostalih 10 slikovnica uradci su studenata Ranoga i 
predškolskoga odgoja i obrazovanja Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijeku. 
Sve sam slikovnice jezično analizirala, a pri tome sam posebnu pozornost usmjerila na jezične 
pogrješke u tekstovima slikovnica te njihov utjecaj na razvoj pravilnoga djetetova jezičnoga 
izraza. Istraživanjem sam htjela utvrditi sljedeće: 
a) Je li u tekstovima slikovnica pravilno primijenjena hrvatska gramatika i pravopis 




Metoda koju sam koristila u svome istraživanju jest metoda kvalitativne analize - jezična 
analiza.  
7.3. Jezične pogrješke u slikovnicama 
Primijetila sam kako je veliki broj slikovnica koje su namijenjene djeci predškolske dobi 
pisan malim tiskanim slovima umjesto velikim tiskanim slovima. Moglo bi se ustvrditi kako 
to nije važno jer većina djece predškolske dobi i ne zna čitati. To jest točno, ali znanstveno je 
potvrđeno da dijete već od druge godine svoga života može pokazati znakove određene 
pismenosti, odnosno to su znakovi djetetova razumijevanja značenja i uporabe pisanoga 
teksta. Kvalitetna slikovnica djetetu bi trebala predstavljati prvi dodir s pismenošću, odnosno 
s oblicima znakova, slova, riječi i rečenica. Zbog toga nije nevažno kako je slikovnica jezično 
oblikovana: je li u njoj ostvarena jezična pravilnost i morfološka, sintaktična i leksička 
prikladnost s obzirom na djetetovu dob. 
Međutim, u svim slikovnicama koje sam analizirala pronašla sam jezične pogrješke. Jezičnom 
se pogrješkom smatra „svako narušavanje, svako odstupanje od norme književnoga jezika, u 
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neumjetničkom izražavanju, nazivamo pogrješkom. Pogrješka je, prema tome, narušavanje 
(nepoštivanje) jezične norme: leksičke, gramatičke, stilističke, pravopisne i pravogovorne.“ 
(Rosandić, D. 2002:97) U pregledanim slikovnicama pogrješke se često ponavljaju, neovisno 
o autoru ili dobi kojoj je slikovnica namijenjena. 
U svome istraživanju nisam pronašla stilističke pogrješke, no pravopisne i gramatičke  
pogrješke sadrži svaka analizirana slikovnica. Neke slikovnice sadrže i leksičke pogrješke. 
7.3.1. Pravopisne pogrješke 
Najčešće su među pravopisnim pogrješkama u slikovnicama interpunkcijske pogrješke i u 
izjavnim, a i u uskličnim rečenicama. 
Pravilo za interpunkcijski znak zarez glasi: „Zarez pišemo da bi pisana poruka bila jasna i da 
bismo pismom točno zabilježili izgovoreno. U govoru je stanka između riječi bitna za točno 
razumijevanje poruke, a u pisanju na mjestu stanke bilježimo zarez. Zarez često može imati 
razlikovnu ulogu: 
Ne volim slatkiše.                              Ne, volim slatkiše. 
Da ima pravde na zemlji!                  Da, ima pravde na zemlji. 
Molim lijepo, pišite.                          Molim, lijepo pišite. 
To što si rekao meni, nije jasno.       To što si rekao, meni nije jasno. 
Bez obzira na izgovornu stanku, zarez se piše prema načelima nizanja, naknadnoga 
dodavanja, suprotnosti: između rečeničnih dijelova ili surečenica koje nižemo (nabrajamo) 
pišemo zarez; naknadno dodani (umetnuti) rečenični dijelovi ili surečenice odvajaju se os 
ostalih rečeničnih dijelova zarezom; zarez pišemo ispred suprotnih, isključnih i zaključnih 
nezavisnih surečenica.“ (Babić, Ham , Moguš, 2005:57) 








Da istina je! – reče ponosno dječak.  
(S.D. Rogeon, G. Mazali: Jakov mali majstor) 
 
Da, istina je! – reče ponosno dječak. 
Jašući na tatinim ramenima Petra viče: - 
Pogledajte! More se podiglo i kanali oko 
dvorca su puni. 
 (Nancy Delvaux, Aline de Petigny: Petra na moru) 
  „Jašući na tatinim ramenima, Petra viče: - 
Pogledajte! More se podiglo i kanali oko 
dvorca su puni. 
Molim te mama, nazovi Anelu!  
(Nancy Delvaux, Aline de Petigny: Petra se igra male 
vile) 
Molim te, mama, nazovi Anelu! 
Kad je ona bila mala sigurno je također rado 
istraživala stare ormare.  
(Sunčana Škrinjarić. Čemu služi lepeza) 
Kad je ona bila mala, sigurno je također rado 
istraživala stare ormare. 
Morski svijete 
Što se to zbiva? 
(Sonja Ivić, Marija Krmpotić: Uzbuna u moru) 
Morski svijete, 
Što se to zbiva? 
Reci njima, reci svima 
Reci cijelom svijetu 
I mi bismo rado bili 
Na čistom planetu!  
(Sonja Ivić, Marija Krmpotić: Uzbuna u moru) 
Reci njima, reci svima, 
Reci cijelom svijetu: 
„I mi bismo rado bili 
Na čistom planetu!“ 
 
U posljednjem primjeru, osim zareza, uočila sam još dvije pogrješke. Iz teksta slikovnice 
izbačeni su dvotočje i navodni znaci. Babić, Finka i Moguš (1995:116) navode pravilo:  
„Dvotočje se bilježi ispred upravnoga govora: 
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Uto doleti naš Miško, koji je pred kućom na straži bio, vičući: „Idu, idu!“ 
Nije više govorila: „Šuti…, umiri se…, on će otići ako se ne javiš…“ 
„Navodnicima se označuje upravni govor: „Zar je to sve?“ uzdisao je Cezar na vrhuncu svoje 
moći i slave.“ (Babić, Finka, Moguš 1995: 124) 
Prema Hrvatskome pravopisu autora Babića, Finke i Moguša (1995) pravilo suprotnosti 
nalaže kako se svi suprotni dijelovi odvajaju zarezom. To su u prvom redu riječi i rečenice sa 
suprotnim veznicima. 
Među analiziranim slikovnicama pronašla sam nekoliko različitih primjera u kojima se krši 
navedeno pravilo, a to su: 
Pogrješno Ispravno  
„Te sam noći prvi put sretno usnuo a da 
nisam morao brojiti zvijezde.“ 
 (Manuela Vladić-Maštruko: Brojko)          
„Te sam noći prvi put sretno usnuo, a da 
nisam morao brojiti zvijezde.“ 
„Rekla sam da se zovem Lucija a ne 
Snjeguljica…“. 
(Blanka Pašagić: Priče za dobar san  - Lucijini snovi) 




7.3.2. Gramatičke pogrješke u slikovnicama 
Kao i pravopisnih pogrješaka u slikovnicama ima gramatičkih. Kao najčešća gramatička 
pogrješka u svim slikovnicama koje sam analizirala izdvaja se nepravilna upotreba 
nenaglašenoga oblika osobne zamjenice ženskoga roda.  
Članak 250. iz Gramatike hrvatskoga jezika autora Stjepka Težak i Stjepana Babića govori o 
pravilu: „Zamjenica ona u akuzativu ima dva nenaglašena lika: ju i je. Prednost ima lik  ju jer 
je sustavan (prema naglašenom nju), dok je oblik je preuzet iz genitiva (prema naglašenom 
nje). Lik je valja iskoristiti da bi se izbjeglo ponavljanje istoga sloga, tj. kada je neposredno 




Od 19 slikovnica u čak 9 ne poštuje se to pravilo, a to su: 
1. S. D. Rogeon, G. Mazali: Jakov mali majstor: „Ako želiš, možemo je nacrtati 
zajedno!“, „Naravno…Ali ja ću je poslije nastaviti sam – odgovori mu Jakov kroz suze.“, 
„Ne mogu je nigdje naći.“ 
2. Nancy Delvaux, Aline de Petigny: Petra u zoološkom vrtu: „Zabranjeno je hraniti 
životinje – podsjeti je tata pokazujući natpis.“ 
3. Nancy Delvaux, Aline de Petigny: Petra ide na bazen: „Što se dogodilo? – upita je 
on.“ 
4. Nancy Delvaux, Aline de Petigny: Petra se igra male vile: „Zamisli, Petra., i njoj je 
dosadno, dobro da smo je nazvale.“, i „Zar ti je danas rođendan? – upita je Anela.“ (prilog 
2.) 
5. Nancy Delvaux, Aline de Petigny: Petra se priprema za Božić: „Da, draga moja, ali 
Božić je samo jedanput na godinu – podsjeti je mama.“, i „Ona je samo pogodila, ja nisam 
ništa rekla! – umiri je mama.“ 
6. Simeon Marinković: Što sve Ana zna… Očuvanje prirode: „Tko prirodu poštuje, tko 
je voli, upoznaje, priroda mu radost pruža, priroda mu zdravlje daje.“ 
7. Sunčana Škrinjarić. Čemu služi lepeza: „Od vremena do vremena možeš je izvaditi iz 
ormara, ako te to veseli.“ 
8. Manuela Vladić-Maštruko: Brojko: „Niti sam je htio dovesti, niti je ona željela doći.“ 
9. Nada Iveljić: Plava ruža: „Sljedećeg jutra Iva reče djeci u vrtiću: - Ja želim plavu ružu 
i imat ću je!“ 
U svim navedenim primjerima umjesto nenaglašena lika je trebalo bi stavljati nenaglašen lik 
ju. 
Ostale su gramatičke pogrješke rijetke i nalaze se u jednoj ili dvije od sveukupnih slikovnica. 
Npr.: „Majmun slegne ramenima i nastavi hodati prema drveću. Nakon ovih majmuna na 
redu su i drugi majmuni: riđi, crni i bijeli.“ (Nancy Delvaux, Aline de Petigny: Petra u 
zoološkom vrtu) Prema  pravilu iz Školske gramatike hrvatskoga jezika Sande Ham druga 
rečenica trebala bi glasiti: „Nakon tih majmuna na redu su i drugi majmuni: riđi, crni i 
bijeli.“ Članak 281. navedene gramatike govori: „Pokaznim zamjenicama upućujemo na ono 
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što smo već rekli ili što ćemo tek reći. Zbog toga se pokazne zamjenice nazivaju i upućivači. 
Ako želimo uputiti na ono što smo rekli, upotrijebit ćemo pokaznu zamjenicu to: Kupila sam 
novi radni stol i policu za knjige. To je koštalo 2000 kn. To se odnosi na podcrtanu rečenicu, a 
podcrtana je rečenica ono što je rečeno prije to, ono što smo već rekli prije nego što smo 
upotrijebili to.“ 
U slikovnici Luke Paljetka Skakavac Skočko gramatički je problem pisanje zanaglasnica. 
Težak i Babić ističu kako zanaglasnice ne mogu doći na svako mjesto u rečenici. Ne mogu 
doći na početak rečenice, osim ako se radi o upitnoj rečenici. Zanaglasnice se obično stavljaju 
iza prve naglašene riječi u rečenici: „Dok se to zbivalo u vijećnici, građani su stražarili na 
zidini.“. Zanaglasnice mogu doći i na neko drugo  mjesto u rečenici ako se mogu lako 
nasloniti na riječ ispred sebe, ali ipak u takvim slučajevima dolaze iza glagola: „Zapovjednik 
gradskih stražara tumačio je patricijima svoj plan.“ (Težak, Babić, 2005:285,286). Prema tom 
pravilu, pogrješna rečenica u slikovnici Skakavac Skočko glasi: „Leptir Srećko je letio od 
cvijeta do cvijeta, jer ga je svaki od njih zvao na zajutrak.“ Pravilno bi ta rečenica glasila: 
„Leptir Srećko letio je od cvijeta do cvijeta, jer ga je svaki od njih zvao na zajutrak.“   
 
7.3.3. Leksičke pogrješke u slikovnicama 
Neke su riječi u slikovnicama krivo upotrjebljene u određenom rečeničnom kontekstu ili su 
pak preuzete iz drugih jezika. Npr.:  
1. „Sakupljati – stavljati, nositi na jedno mjesto; prikupljati, sabirati: sakupljati lišće, 
sakupljati drva.“ A glagol skupljati prema rječniku Jure Šonje znači: „prikupljati na 
jedno mjesto što rasuto, raspršeno; kupiti: skupljati stvari – skupljanje gl im“. Prema 
tom pravilu pogrješno je upotrjebljena riječ sakupljao u sljedećoj rečenici: „Ali poštar 
je po ulici sakupljao pisma koja mu je iz torbe odnio vjetar i zato nije imao vremena 
pričati s Tinom.“ (Dubravka Bešan: Dječak od papira) 
2. „papagaj (njem) m  → papiga“. Rječnik upućuje na korištenje riječi papiga. Zbog toga 
je pogrješno: „Stiže djevojka koja se brine za priredbu, na ruci ima rukavicu, a na njoj 
je papagaj koji ubrzo polijeće.“ (Nancy Delvaux, Aline de Petigny: Petra u zoološkom 
vrtu) 
3. „Stepenište s  →    stubište“. Rječnik upućuje na korištenje riječi stubište. Prema tome 
pogrješno je upotrjebljena riječ stepenište u sljedećoj rečenici: „Skačući s jednog 
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oblaka na drugi, kao po stepeništu, spustio se na livadu.“ (Luko Paljetak: Skakavac 
Skočko) 
4. „Uskrsni (ž-a, s-o) prid (-G –oga, -og) koji se odnosi na Uskrs: uskrsni doručak, 
uskrsna misa“  
  (Šonje, J.,2000.) 
Prema posljednjem primjeru, pogrješno je: „Premili Isuse, ja dijete sam tvoje, 
                                                                       Pruži mi ruke uskrsne svoje.“ 
Uskrsni je pridjev koji se odnosi na Uskrs i tvori se od te vlastite imenice, a uskrsli je tvoreno 
od glagola uskrsnuti. Pošto je Isus uskrsnuo tada je uskrsle, a ne uskrsne. 
Osim pravopisnih i gramatičkih pogrješaka, u jednoj od slikovnica pronašla sam pogrješke u 
odnosu slike i teksta. To je slikovnica Sonje Ivić i Marije Krmpotić: Uzbuna u moru. U  
stihovima piše: „Ja sam morski konjic 
                           I baš me boli glava, 
                           Sad me je udarila 
                         Jedna kanta plava.“ 
Na slici iza tih stihova naslikana je i boca i limenka, no nigdje nema nikakve kante. Dalje u 
slikovnici stoji: „Umjesto u puževu kućicu 
                            U limenku sam se skrio, 
                            Nikad u tako velikoj kući nisam bio.“ 
Rak govori kako se skrio u limenci, a na slici iza jasno je naslikana konzerva, i to s natpisom 
„KONZERVA“. (prilog 1.) Dakle, tekst nije usklađen s ilustracijom u slikovnici. 
 
7.3.4. Slikovnice koje su izradili studenti    
 U slikovnicama koje su uradci studenata Ranoga i Predškolskog odgoja i obrazovanja nisam 
se osvrtala na jezične pogrješke, već na vrijednost koju takva vrsta slikovnica predstavlja u 
djetetovu životu.  
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Sve su studentske slikovnice kratke, jednostavne i jasnoga sadržaja. U njima je jezični i 
likovni izraz potpuno primjeren djeci predškolske dobi. Slikovnice su izrađene ručno od 
različitih materijala: papira, kartona, kolaž-papira i recikliranoga papira. Izrada slikovnica 
objedinjuje sve odgojne i obrazovne zadaće te se pokazalo kako su pravi primjer onoga što se 
može raditi s djecom u dječjim vrtićima i time pridonijeti dječjem zanimanju za slikovnice. 
Starijoj dobnoj skupini moglo bi se predložiti čak i da sami osmisle tekstove, a zatim 
naslikaju; izrade svoju vlastitu slikovnicu. Za mlađu dobnu skupinu bilo bi dovoljno kada bi 
djeca sama oslikala, a odgojitelji ili roditelji pomogli osmisliti tekst ili stihove slikovnice.  
Slikovnice koje su izradili studenti također su i vrlo poučne. Svaka ima svoj zadatak da dijete 
na najlakši, a zanimljiv način pouči o različitim edukativnim temama. Obuhvaćene su ove 
teme: putovanje svijetom, brojevi, dani u tjednu, mjeseci u godini i životinje. Odnos slike i 
teksta u svakoj je slikovnici usklađen. Ono što rečenica govori, slika doista i pokazuje. I tekst 
i slike izrađeni su ručno, što je njihova posebna vrijednost. U nekim slikovnicama slike su 
naslikane, a u nekima izrezane od kolaž-papira i nalijepljene. Svaka slikovnica pokazuje kako 

















Slikovnica ima vrlo važnu ulogu u djetetovu najranijem životu. Ponajprije utječe na bogaćenje 
djetetova rječnika, a potom i na razvoj djetetove pismenosti. Iako ono još ne zna čitati, 
usredotočuje se na slike, odnosno spektar boja i likovni izraz u slikovnicama. Uz pomoć slika 
i prisutnost roditelja ili odgojitelja dijete uči nove riječi, ali i oblik znakova, slova, riječi i 
rečenica.   
Slikovnica je u načelu vrlo kratka književna vrsta, ali tematski vrlo raznolika. Samim time 
vrlo je poučna i informativna, pa može zadovoljiti djetetovu potrebu za učenjem novoga.  
Tematskom raznolikošću, slikovnice pomažu djeci u upoznavanju okoline, životinjskoga i 
biljnoga svijeta, različitih ljudskih djelatnosti, a djecu starije dobne skupine mogu i uvoditi u 
pojedine nastavne predmete, kao što su matematika, kemija, vjeronauk, priroda i društvo. 
Slikovnica ima nekoliko glavnih funkcija: informacijsko-odgojnu, spoznajnu, iskustvenu, 
estetsku, zabavnu i govorno-jezičnu. Tim svojim funkcijama ona  utječe na cjelokupan razvoj 
djeteta pa ju se stoga ne bi trebalo zanemarivati. Slikovnica utječe na socijalno-emocionalni 
razvoj djeteta, komunikativni razvoj, tjelesni razvoj i zdravlje djeteta te na njegov spoznajni 
razvoj. Zbog toga je vrlo važno uključiti dijete u odabir slikovnica, a isto tako paziti da je 
slikovnica primjerena djetetovoj dobi jer ako to nije, slikovnica mu, primjerice, može biti 
prelagana i samim time dijete će izgubiti interes za slikovnicu. S druge strane, slikovnica 
može biti i teška za djetetovo razumijevanje i učinak čitanja postaje isti kao i kod prelagane 
slikovnice, odnosno slikovnice koja je namijenjena mlađoj dobnoj skupini od one u kojoj se 
dijete kojemu čitamo nalazi.  
Prema Vygotskijevoj definiciji zone proksimalnog razvoja, razvoj govora poticat će upravo  
slikovnice pravopisno i gramatički pravilnih tekstova koji nisu ni prezahtjevni niti pak 
podcjenjuju djetetov razvoj jezika. To moraju biti tekstovi koji su jezično malo napredniji od 
trenutačnoga jezičnog stupnja djeteta. Smatram kako sam svojim istraživanjem o jezičnoj 
pravilnosti u slikovnicama (pravopisnoj, gramatičkoj te leksičkoj) dokazala kako je potrebno 
uložiti još više truda u konačnoj pripremi slikovnice prije nego li se ona tiska i dođe u 
prodaju. Kako sam iz proučene literature saznala, u Republici Hrvatskoj u stvaranju 
slikovnice sudjeluju samo pisac i ilustrator, stoga ne začuđuje činjenica kako na uzorku od 20 
različitih slikovnica prikupljenih u Gradskoj i sveučilišnoj knjižnici Osijek ne postoji ni jedna 
slikovnica u kojoj nije zamijećena neka od jezičnih pogrješaka. Kako bi se izbjegle 
pravopisne, gramatiče i leksičke pogrješke, na koje sam nailazila pri analizi korpusa 
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slikovnica, te stvorile u cijelosti kvalitetne slikovnice za svako dijete, u njihovu izradu bilo bi 
potrebno uključiti još i jezikoslovca, ali i pedagoga, psihologa, psihoterapeuta i likovno-
tehničkoga urednika.  
Kako bismo slikovnicom što bolje i kvalitetnije utjecali na cjelokupan razvoj djeteta, trebali 
bismo temeljito promijeniti postupak pripreme i izdavanja slikovnica. Postoji izreka da ako 
želimo nešto promijeniti, treba krenuti od sebe. Tako je i sa slikovnicama, i to su vrlo dobro 
pokazali studenti predškolskoga odgoja, shvativši kako nije teško uložiti malo truda u izradu 
vlastite slikovnice. Roditelj kod kuće u suradnji s djetetom ili odgojitelj u vrtiću lako može 
potaknuti djetetovo stvaralaštvo i maštu, a samim time unaprijedit će i djetetov razvoj 
pismenosti, socijalno-emocionalni razvoj, razvoj spoznaje, komunikativni, pa i tjelesni razvoj. 
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Popis slikovnica  
1. Blanka Pašagić: Priče za dobar san 
2. Brankica Blažević: Dijete i Uskrs 
3. Dubravka Bešan: Dječak od papira 
4. Eric Hill: Piko, imamo iznenađenje za tebe! 
5. Luko Paljetak: Skakavac Skočko 
6. Manuela Vladić-Maštruko: Brojko 
7. Nada Iveljić: Plava ruža 
8. Nancy Delvaux, Aline de Petigny: Petra u zoološkom vrtu 
9. Nancy Delvaux, Aline de Petigny: Petra na moru 
10. Nancy Delvaux, Aline de Petigny: Petra ide na bazen 
11. Nancy Delvaux, Aline de Petigny: Petra se igra male vile 
12. Nancy Delvaux, Aline de Petigny: Petra se priprema za Božić 
13. Sandrine Deredel Rogeon, Gustavo Mazali: Jakov mali majstor 
14. Sanja Pilić: Zaljubljeni medo 
15. Simeon Marinković: Što sve Ana zna… Očuvanje prirode 
16. Sonja Ivić, Marija Krmpotić: Uzbuna u moru 
17. Stan i Jan Berenstain: Medvjedići i nevolje s prijateljima 
18. Sunčana Škrinjarić: Čemu služi lepeza 
19. Sunčana Škrinjarić: Dva smijeha 
20. Deset slikovnica studenata Ranoga i predškolskoga odgoja i obrazovanja; Fakultet za 














1. Sonja Ivić, Marija Krmpotić: Uzbuna u moru 
2. Nancy Delvaux, Aline de Petigny: Petra se igra male vile 
3. Studentska slikovnica: Mravi i cvjetovi 

















































































































Prilog 4. Studentska slikovnica: 12 veselih mjeseci 
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